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Аннотация 
В статье рассмотрены вопросы влияния 
субъективных психофизиологических особенно-
стей должностного лица таможенных органов на 
эффективность осуществляемого им таможен-
ного контроля и необходимость учета данных по-
казателей в системе управления таможенными 
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Говоря о системе управления таможен-
ными рисками невозможно не говорить о че-
ловеческом факторе. Какими бы совершен-
ными и автоматизированными не были бы 
технологии таможенного контроля, какой бы 
«искусственный интеллект» в них не ис-
пользовался, из системы таможенного кон-
троля невозможно убрать человека – долж-
ностное лицо таможенных органов. А раз 
так, то остается и субъективный фактор при 
таможенном контроле документов, товаров 
и транспортных средств и невозможно ис-
ключить психофизиологические факторы, 
определяемые взаимодействием биологи-
ческого (причем высокоорганизованного и 
обладающего высоким интеллектом) орга-
низма с окружающей средой. 
Одним из основных направлений совер-
шенствования таможенного контроля явля-
ется сокращение времени выполнения та-
моженных операций. Основные резервы по 
сокращению времени таможенного кон-
троля на таможенном посту имеются в под-
разделениях документального и фактиче-
ского контроля, деятельность которых непо-
средственно зависит от качества функцио-
нирования системы управления таможен-
ными рисками. Рассмотрим основные фак-
торы, определяющие время проведения та-
моженного контроля. 
Увеличение потока товаров через тамо-
женную границу ЕАЭС с одной стороны и 
определенные ограничения по количеству 
таможенных постов и их личного состава 
приводят к росту нагрузки на такие подраз-
деления, как отделы таможенного оформ-
ления и таможенного контроля и отделы та-
моженного досмотра. В свою очередь, рост 
нагрузки на указанные отделы приводит к 
недостаточности времени, необходимого 
для качественной проверки документов на 
товар, которое также зависит от сезона, 
времени суток,   сложности товарной партии 
и т.д., что может привести к снижению ре-
зультативности таможенных досмотров и, 
как следствие, к снижению эффективности 
таможенного контроля. Решить данную про-
блему можно только путем оптимизации 
процесса таможенного контроля путем со-
вершенствования в том числе и системы 
управления таможенными рисками.  
Для решения данной проблемы необхо-
димо исследовать факторы. влияющие на 
процесс таможенного контроля в пределах 
таможенного поста. Данные факторы можно 
разделить на внешние и внутренние.  
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Основными внешними факторами явля-
ются: 
– условия труда должностных лиц тамо-
женных органов (далее – ДЛТО); 
– применяемые ДЛТО технические сред-
ства таможенного контроля, их исправность 
и надежность; 
– применяемые программные средства и 
алгоритмы; 
– климатические условия и время года. 
Внутренние факторы, влияющие на про-
ведение таможенного контроля включают в 
себя: 
– профессиональную подготовку и стаж 
работы ДЛТО; 
– психофизиологическое и психоэмоцио-
нальное состояние ДЛТО в конкретный пе-
риод времени; 
– распределение функциональных обя-
занностей на таможенном посту между ин-
спекторами; 
– наличие мотивации и стимулирования 
труда ДЛТО и др. 
Внутренние факторы зависят от состоя-
ния человека, его профессионального 
уровня, стажа работы. Профессионализм 
подразумевает способность людей регу-
лярно, результативно и надежно выполнять 
сложную деятельность вне зависимости от 
внешних условий. Определение понятия 
«профессионализм» включает в себя уро-
вень владения физическим лицом совре-
менным уровнем профессиональной дея-
тельности в конкретной области, соответ-
ствующий существующим стандартам.  
Существует различие между термином 
«компетентность» понятием «квалифика-
ция». Квалификация присваивается специ-
алисту не на основании имеющегося опыта 
в профессии, а на основании соответствия 
полученных им при обучении знаний, уме-
ний и навыков действующему образова-
тельному стандарту. С другой  стороны, 
квалификация специалиста характеризует 
уровень профессиональной подготовки, 
позволяющий ему выполнять производ-
ственные или иные функции на конкретном 
рабочем месте. Очевидно, что прежде чем 
начнет формироваться профессиональный 
опыт специалист должен получить соответ-
ствующую квалификацию. Как правило, в 
процессе профессиональной подготовки 
формируется компетентность специалиста 
и постепенно по мере накопления профес-
сионального стажа растет его компетент-
ность. 
Значительное влияние на эффектив-
ность работы специалиста кроме компе-
тентности и квалификации оказывают пси-
хофизиологические и психоэмоциональные 
факторы, которые во многом определяются 
взаимодействием ДЛТО с окружающей сре-
дой. Огромный спектр переживаний и эмо-
циональных состояний человека являются 
отражением его отношения к окружающей 
действительности, во многом определяя 
поведения, действия и качество работы. 
Стресс, усталость, отрицательные эмоции 
могут привести к снижению внимания, за-
медлению реакции и, как следствие, к фа-
тальным ошибкам при осуществлении та-
моженного контроля 
Такие факторы внешней среды, как со-
стояние погоды, особенности климата, маг-
нитные бури и т.п., воздействуя на орга-
низм, могут привести к ошибкам ДЛТО при 
осуществлении таможенного контроля. 
Важным фактором, определяющим эф-
фективность работы ДЛТО, как и любого че-
ловека, является правильная мотивация, 
имеющая огромное значение для психофи-
зиологического состояния, стимулирующая 
целенаправленность его действий, общую 
организованность и динамичность. Оче-
видно, что мотивация напрямую связана со 
стимулированием труда должностного 
лица. Стимулирование труда является ма-
териальной оболочкой мотивации персо-
нала.  
Напряженность, надежность, оператив-
ность, работоспособность и обучаемость – 
основные характеристики определяющие 
эффективность работы должностного лица 
таможенных органов. 
Будем считать, что работоспособность 
должностного лица таможенного органа не 
изменяется за рабочий день и равно Vинсп . 
Данный показатель зависит от многих фак-
торов, перечисленных в предыдущем раз-
деле и его можно определить следующей 
формулой: 
𝑉инсп=
𝐼обр
𝑡раб
, 𝐼обр ≪ 𝐼∑,                (1) 
где Iобр ⎯ общее количество товаров, доку-
ментов и т.п., подлежащих контролю; 
tраб ⎯ длительность рабочей смены 
ДЛТО. 
Работоспособность (скорость осуществ-
ления функций) ДЛТО Vинсп ⎯ характеризует 
его максимальные возможности. Очевидно, 
что оптимальным является выполнение 
условия Vинсп≥Vпот , где Vпот – скорость по-
тока объектов контроля (товаров, докумен-
тов и т.п.). Существенное уменьшение ско-
рости потока объектов контроля как и его 
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увеличение приводит к увеличению вероят-
ности ошибок ДЛТО вследствие психофи-
зиологических особенностей человеческой 
психики. При этом нельзя не учитывать 
утомляемость ДЛТО, что снижает все пока-
затели его работы. 
Напряженность ДЛТО (Sинсп) определя-
ется количеством элементарных операций, 
которые он выполняет в единицу времени: 
𝑆инсп =
(𝑁лог.усл+𝑁операций)
𝑇общ
,              (2) 
где Nопераций, Nлог. усл – суммарное число 
выполняемых ДЛТО логических условий и 
элементарных операций при осуществле-
нии таможенного контроля;  
 Tобщ ⎯ время осуществления тамо-
женного контроля. 
Логические условия в данном случае – 
различные понятия, суждения, мыслитель-
ные действия, осуществляемые ДЛТО при 
осуществлении таможенного контроля.  
Оперативность действий ДЛТО опреде-
ляется вероятностью решения поставлен-
ной задачи по поиску нарушений таможен-
ного законодательства в промежуток вре-
мени, не превышающий допустимое значе-
ние: 
𝑃(𝑡доп) = 𝑃{𝑡п < 𝑡доп} = ∑ 𝜑(𝑡)𝑑𝑡,
𝑡доп
0   (3) 
где φ(t) ⎯ функция, определяющая плот-
ность времени поиска нарушений таможен-
ного законодательства; 
tдоп ⎯ допустимое значение времени;  
tп ⎯ время, которое ДЛТО тратит на поиск 
нарушений таможенного законодательства. 
Этот же показатель можно описать выра-
жением: 
𝑃(𝑡доп) = 1 − Мис 𝑁общ⁄ ,              (4) 
где Mис– количество задач, решенных ДЛТО 
с опозданием; 
Nобщ – общее количество задач, постав-
ленных перед ДЛТО. 
Выражение (4) представляет собой ком-
плексный показатель качества работы 
ДЛТО, зависящий от целого комплекса раз-
личных факторов: работоспособности, за-
груженности, сложности объектов контроля 
и т.п. 
На рис. 1 представлен график зависимо-
сти вероятности обнаружения нарушений 
таможенного законодательства (Pобн) от 
длительности работы ДЛТО [2]. Наглядно 
видно снижение продуктивности ДЛТО к 
концу рабочего дня. Данную динамику необ-
ходимо учитывать при планировании рабо-
чего времени ДЛТО. 
Рассмотрим основные фазы работоспо-
собности должностного лица таможенных 
органов за смену: 
В течение первой фазы происходит мо-
билизация организма, осознание предстоя-
щей работы, так называемое «экстренное 
врабатывание». 
В течение второй фазы ДЛТО переходит 
от состояния покоя в рабочее состояние. 
Данный период называют «тонкое врабаты-
вание» и продолжаться он может от не-
скольких минут до трех часов в зависимости 
от времени суток и психосоматических осо-
бенностей конкретного организма в данный 
период времени. Безусловно, на продолжи-
тельность данной фазы оказывают влияние 
опыт работы, самочувствие, возраст и т.п. 
Третья фаза – «устойчивая работоспо-
собность»  может продолжаться два-три 
часа. Ее продолжительность зависит от 
напряженности работы и со-
стояния организма. Как пра-
вило, через два-три часа ра-
боты, например, у 40% опе-
раторов анализа изображе-
ний появляются первые жа-
лобы на дискомфорт в гла-
зах, иногда на головную 
боль, диплопию. 
Стабильность продуктив-
ности и, в какой-то мере, ра-
ботоспособности сохраня-
ются и на протяжении 4-5 
фаз компенсации. Продолжи-
тельность их составляет от 
одного до двух часов. Рабо-
тоспособность постепенно 
начинает уменьшаться. 60 % 
 
Рис. 1. Зависимость эффективности работы ДЛТО Pобн от вре-
мени: 1 – быстрое врабатывание; 2 – тонкое врабатывание; 3 – 
стабильная работоспособность; 4 – полная компенсация уста-
лости; 5 – неустойчивая компенсация усталости; 6 – снижение 
продуктивности; 7 – «второе дыхание» 
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операторов анализа изображений к концу 
пятой фазы предъявляют жалобы на про-
блемы с органом зрения и головную боль. К 
концу пятой фазы отмечается снижение 
внимательности, увеличивается количе-
ство ошибок при распознавании теневых 
изображений, полученных на ИДК и досмот-
ровых рентгеновских аппаратах. 
Выраженное падение продуктивности 
работы ДЛТО отмечается в шестую фазу, а 
после ее окончания происходит резкий спад 
продуктивности в фазу семь. Отмечается 
значительное снижение концентрации вни-
мания, резко возрастает количество ошибок 
у операторов анализа изображений, из ко-
торых 100% к этому времени предъявляют 
жалобы на самочувствие. К этому времени 
острота зрения операторов анализа изоб-
ражений ИДК падает на 2-3 диоптрии. 
В системе управления таможенными 
рисками существует понятие надежности 
работы ДЛТО, которое характеризуется 
безошибочностью принятых им решений 
или, точнее, вероятностью принятия пра-
вильного решения Pпр: 
𝑃пр = 1 −
𝑁ош.реш
𝑁реш
,                    (5) 
где Nош.реш – количество неправильных ре-
шений;  
Nреш – суммарное количество принятых 
решений. 
Важное значение имеет такая характе-
ристика ДЛТО как обучаемость, характери-
зующая зависимость эффективности его 
работы квалификации и компетентности, 
полученных в процессе обучения как в 
ВУЗе, так и на факультете повышения ква-
лификации. Как правило, непрерывное обу-
чение по программам ДПО в сочетании с 
накоплением профессионального стажа 
приводят в совокупности к сокращению вре-
мени, затрачиваемым ДЛТО на выполнение 
таможенных операций, уменьшению веро-
ятности совершения ошибок.  
Скорость обнаружения оператором ана-
лиза изображений нарушений таможенного 
законодательства на теневых рентгено-
граммах, полученных на ИДК и время, за-
трачиваемое на этот процесс (Vоп, tобр) 
можно записать выражением: 
 
𝑡обн = (𝑡обн
нач − 𝑡обн
ост)𝑒−𝑘𝑡 − 𝑡обн
ост ,         (6) 
где 𝑡обн
нач – время, необходимое для обнару-
жения нарушений оператором анализа 
изображений ИДК до обучения по ДПО; 
𝑡обн
ост  – время обнаружения нарушений  
оператором анализа изображений  при t→. 
Данный показатель определяется психофи-
зиологическим состоянием ДЛТО; 
t – длительность обучения по програм-
мам ДПО; 
k – коэффициент эффективности обуче-
ния. 
Таким образом, мы рассмотрели влия-
ние основных психофизиологических фак-
торов на эффективность выполнения долж-
ностным лицом таможенных органов функ-
ций по осуществлению таможенного кон-
троля. Представленные данные позволяют 
сделать вывод, что раз мы не можем исклю-
чить на настоящий момент человека из си-
стемы таможенного контроля, то должны 
учитывать его психофизиологическое со-
стояние и обеспечивать оптимальный ре-
жим работы для осуществления им макси-
мально эффективного выполнения возло-
женных функций. 
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